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(UNNERSITAT DE PARÍS 1.SORBONE)
En 1986,alorsquej'enseignaisdepuistroisansenCollege,constatant
avecregretle décalageexistantentremonenseignementdu Moyen Áge et la
visionqu'enavaientleséleves,je décidaidemieuxconnaitrel'imaginairedes




1 Cetanideestla versionécrited'unecontributionfaite11I'occasiondes1I Jomades de
Didiíctica de la Historia, les24et25 Septembre1992,consacrées11L'Edat mitjana iel seu
plantejamentdidiíctic, organiséesparle Centred'Estudis d'Historia local de Valencia.
Nousavonsempruntéletermede«buissonniere»11Ch.AMALVI,«L'iconographiedesmanuels
d'Histoireetla mémoirecollective.De la mémoirescolaire11la mémoirebuissonniere;1871-
1950 «Enseignerl'Histoire,desmanuelsií la mémoire,textesreunisetpresentésparHenriMoniot,
PeterLang,Beme,1984,p.205-215.
2 M.Ch. DUCHEMINet D. LETI, «MoyenÁge d'adolescents»,Apprendrele MoyenÁge
aujourd'hui,Medievales n°13.SaintDenis,P U V, Automne1987,p. 13-34.
Cenuméroquej' aieuleplaisirdediriger,regroupeunensemblederéflexionsurlaplacedu
MoyenÁge dansl'enseignementfran~ais(secondairessentiellement),surl'élaborationdes
manuelsd'histoireou delittératureduMoyenÁgedestinésauxélevesdu secondaireou aux
étudiants.Il regroupeégalementdescontributionsquirendentcompted'expériencespédagogiques
concretestellesquelaréalisation,pardesélevesdeCinquiemed'uncollegealsacien,d'unquatrieme
épisodefilméfaisantsuite11la sérietélévisée,l'An Mil, entroisépisodes,réaliséeparJean-
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Pour mieuxcomprendrele choix deces deuxniveaux,rappelonsbrie-
vementqu'enFrance,le Moyen Áge s'enseigneessentiellementen classede
Cinquieme.A I'Ecole Primaire,apartirde 1969,l'enseignementdeI'Histoire
etdelaGéographies'inscrivaitdansles«Activitésd'éveiladominanteintellec-
tuelle»,qui occupaientmaitreset élevesseptheurespar semaine,insérépar
conséquent,dansun bloc beaucoupplus large.La placedu Moyen Áge se
trouvaitdoncforcémentréduiteet dépendaitbeaucoupde l'intéretquel'ins-
tituteurou l' institutricelui portait.On estimait,a l'époquea deuxheurespar
semainele tempsconsacréa l'étudedel'Histoire etdela Géographie.Depuis
1980pourle CoursMoyen(C MI etC M 2)et 1984-85pourle Coursélémen-
taire(C E 1etC E 2) on imposeunhorairehebdomadairededeuxheures.
PendantlesquatreclassesdeCollege,unéleveestcenséavoirétudiéde
la Préhistoirea nosjours. Dans les PrograrnmesHaby, c'est a direjusqu'en
1986,onétudiaitenSixieme,del'originedel'hornmeal'anMil; enCinquieme,
leMoyenÁgeoccidentaletoriental;enQuatrieme,delaRenaissancea laveille
de 1914;etenTroisieme,dela GrandeGuerrea nosjours.
Apresle College,enSeconde,unélevepeutéventuellemententendrea
nouveauparlerdeMoyen Áge, dansl'enseignementoujourstresrapided'un
ensembledecoursqui a pourbutderappelerles racinesde notrecivilisation
pourpréparerl'élevedelycéea l'étudeduxxesiecle,enPremiereetTerminale.
Ainsi, pour avoir une idée de la manieredont les adolescentsse
représentaientleMoyenÁge, il nousaparoplusjudicieuxdesonderleséleves
de Quatriemeet Troisiemequi avaienttous,un an ou deux ansauparavant
étudiécettepériode.Par conséquent,nous avonssoumisa un doubleques-
tionnaire,3un échantillonnagede classesde Quatriemeet de Troisieme de
différentscollegesde milieu rural ou urbain,regroupantdesmilieux socio-
professionnelsvariés.Ce questionnaireaeulieu aucoursdupremiertrimestre
de l'annéescolaire1986-1987;il a portésur 12classesde Quatriemeet 17
classesde Troisieme,soitun totalde 685éleves.D'abord,nousdemandions
desrenseignementsconcernantl'éleve,puisun questionnairecomportanta la










faites enclasse(Questions 1,2,3,4 et9 duquestionnairen° 2). L'enseignant
donnaitd'abordle questionnairen° 1,le ramassaitpuisdistribuaitle question-
nairen° 2. 11précisaitbiena l'élevequ'il n'y avaitaucunenjeuscolaire.
Une majoritédeclassessondéessontencollegedebanlieueprocheou
pluséloignéedeParis (Groupen° 1),quelquesclassesconcernentdescentres
villes (Groupen° 2), d'autresenfin de petitscentresurbainsen milieu rural
(Groupe n° 3). Si, dans la premierecatégoriede classes,l'origine socio-
professionnelledominanteestun milieu d'ouvriersetd'employés,la seconde






autrement?) que les questionsinduisent déja des élémentsde réponses,
principalementpourlesquestionsdontl'énoncécomporteunnombreimportant





accroitla partdu hasarddansl'exactitudede l'évaluationdesconnaissances
acquises.
Quoi qu'il ensoit,le sondagenousapermisdedégagercertaineslignes







Aussi, dansun deuxiemetemps,il convientde s'interrogersurlesraisonsqui
fontapparaitrecetypedevisionduMoyen Age.
Reconstituonsd'abord le cadrechronologiquedanslequelles éleves
inscriventle MoyenAge: si l'on observelesrésuitatsobtenusa la QuestionnO
1du questionnairen° 1,4on constatequeles élevesont tendancea mettreen
4 Voir document nOl enAnnexe.
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valeurle BasMoyenÁge. Pourl'ensembledesclasses,eneffet,seulslesdeux
demierssieclesmédiévauxdépassentles50%. Les élevesdeQuatriemequi, a
l'époquedu sondagevenaientd'étudierles débutsde «l'Epoque Modeme»,
ont une meilleureconnaissancede la chronologieque leurs camaradesde
Troisieme(lessouvenirssontplusfrais),etfontremonterplusavantle Moyen
Áge. Pour eux,quatresieclesdépassentla barredes50 %: le XIIesiecle:55 %;
lexmesiecle:55,5%; leXIVesiecle:63%; etlexvesiecle:62%.Toutefoiscette
va-lorisationdesdemierssieclesmédiévauxdoit etresérieusementnuancée,







Malgré quelquesmentions(tres rares)«d'invasionsbarbares»et la
popularitédeCharlemagne,le HautMoyen Áge estocculté.Il fautattendrele
xesieclepouratteindrelabarredes30% etlesVIeetVIIesieclesregroupés(non
représentésurle documentn° 1)netotalisentque21 %.
Concemantla situationdu Moyen Áge dansle temps,les élevesont
quelquescertitudes:les XIXeet Xxesieclesne sontpas médiévaux.Dans le
repéragechronologique,5 élevessur 685 (0,7 %) prolongentle Moyen Áge
jusqu'auXIXesiecle,aucunn'y intégreleXxesiecle;Si l' onobservelesrésultats
delaquestion4 duQuestionnairen°2(lepositionnementdedatesoudessiecles
dansle Moyen Áge),5on s'apen;oitque 1881n'est pasmédiévala 90,5 %,
1870a 88,5% et 1812a 84 %. Les certitudesexistentégalementenamontde
celongMoyen Áge, puisqu'onnetrouveque4 % deMoyen Áge antérieurau
Ve siecleetquele He siecleestextramédiévala 87%. En revanche,lescerti-
tudess'estompentlorsqu'onabordeles xvI"-xvIl-xvmesieclesqui recueillent
19,5%; onremarqueparailleurs,quetressouvent,le xvesiecleestassociéau
xvI"siecle:1515estmédiévala62,5% etle XVIesieclea53,5%. A la question
«f-a-t-il selonvousdegrandesdijférencesdanslaJaron dontlesgensvivaient
auMoyenAgeetauxxv]',XVI]' etXVII]' siecles?Lesquelles?»(Questionn°7 du
Questionnairen02),30,5% répondentqu'il n'y en a pas,etceuxqui pensent






espritsdeséleves,il sembledonequ'il n'y aitpasd'énormesdifféreneesentre
le Moyen Áge et l' «EpoqueModerne».Cetteeonstatationest d'autantplus
vraiepourlesélevesdeTroisiemequiétudiaientledébutduxxesieeleaumoment
du sondage,etpourqui la Révolutionfran~aiseou la RévolutionIndustrielle
marquentdevéritablesrupturesavecleMoyenÁge.RappelonsqueLouis XN
estmédiévala47 %.6 Ils ontdoneindéniablementeonsCÍeneedela eontinuité
deeertainesstruetures.Nous entendonssouventenenseignanten Quatrieme,
lorsque nous présentons les strueturesagraires sous l' Ancien Régime
(1'assolementtriennalparexemple)desélevesfaireremarquerqu'ils ontdéja
vu celal' annéepréeédente.
Enfin, le Moyen Áge esteonsidéréeommeunepériodeintermédiaire:
ils l'affirmenta71,3%,danslaQuestionnO4 duQuestionnairenO1.Au mépris
de la classifieationquadripartitetraditionnellequenosainésnousontapprise
et nousdemandeeneored'enseigner,quenousleur transmettonsdoneau fil
desquatreclassesde eollege,nos élevesadoptentsouventuneclassifieation
tripartite,faisantduMoyen Áge un ágeintermédiaireentreles tempslesplus
reeulésde I'Histoire et l'époquedanslaquelleils vivent:«Le MoyenAge est
unepériodequi se situeentrela Prehistoireet aujourd'hui»,avonsnouspu
lire,ou:«C'estl'entraetentreleshommesprimitifsetleshommesplusévolués»,
ou:«C'estunepériodedutransfertdela barbariea la eulture»oueneore:«la
période ou 1'hommedéveloppaitson intelligenee(1'Antiquité) et eelleOU il
déeouvraitdenouveauxmondes».Quelquefois,lasituationduMoyenÁgedans
le tempsdéeouled'un ealculpurementarithmétique:«Le MoyenAge sesitue
entreJesus Christ et l'an 2000,done vers l'an mil», expliqueune fille de
Quatrieme.Mais e'estaussi«ledébutdela eivilisation»?u eneore«L'époque
OU l'hommeeommenraitaseeultiverbieneommeilfaut,maisil n 'avaittoujours
rieninventé».Certainsd'entreeux,eneffet,eomparenteettepériodedegestation
aux áges de formation et de maturationde l'individu, a quelque ehose
d'inaehevée.Cettemiseeneorrélationdumaeroeosmetdumieroeosme,eette
analogieentreágesde la vie et tempsde I'Histoire eheznos élevesrendent
eompteehezeuxd'un traitdementalitétouta fait médiéval.On peutlire, par
exemple:«LeMoyenAgemefaitpensera unagemoyen,a l'enfantoualors a
l'adoleseentqui estunepériodedans la vie de l'individu» (GroupenOl, 3e,
Pille), ou eneore:<<.4monavis,on appelleeettepériodele MoyenAgeparee
que eetteépoquese trouvait apres la Renaissanee,et eommeapres une
6 Voir documentn05.
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naissanee,ondevientadoleseentetquel'adoleseenee stl'figemoyen,ils ont
appeléeetteépoquele MoyenÁge»(3e,Fille). Le Moyen Áge apparaitbien
chezeuxcornmele«romandenosorigines»,l'ancragedenotresociétémoderne.
Apres avoir tenterde cernerleur chronologiedu Moyen Áge, voyons




positifsrestentfious:«Le débutde l'évolution»ou «Lesgenseommenraienta
sedéveloppermentalement,physiquement».Sansdoutes'agit-ild'unevolonté





l'univers mentalde l'éleve: ce derniera une conceptionévolutionnistede
l'Histoire, c'esta direque,pourlui, a mesurequ'on progressedansle temps
(degauchea droitedela frisechronologiquemille fois dessinéeautableauou
représentéedansleursmanuels),c'estdemieuxenmieux;etc'estcettecertitude
qui «sauve»unpeule Moyen Áge, enle valorisantquandmemeparrapporta
l'Antiquitéetenenfaisantlesprémicesdenotreépoque.
Toutefois,il estuneoptiqueou unecertaineprécisionsefaitjour: «le
Moyen Áge», peuton lire, «e'estle débutdu NouveauMonde, de nouvelles







Tout ceci donnel'impressionquele Moyen Áge ne peutsepercevoir
qu'en creux,par rapportaux autrespériodes,et non par sesproprescarac-
téristiques.C'est parcontrastesurtoutavecles époquespostérieuresqu'il se
définit,cornmeuneimageennégatif:<<Alafin duMoyenÁge,il ya denouvelles













Age, e'estle tempsdespeinturesdisproportionnéeseommela tetepluspetite













Troisiemedu Groupe2, pourdémontrerce retardculturelestqu «Ils ne
s'intéressaientmemepas ii I'Histoire», et si nosancetresmédiévauxne
connaissaientpaslenomdeMoyenÁgeGerenvoielelecteura alaQuestion
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C'estaussiunmondeimpitoyable,unmondedecatastrophes:leMoyen
Áge évoque(Questionn° 3 du Questionnairen°l) desmotscaractéristiques,
notammentlestroisfléauxtraditionnels:«guerre»(34,5% évoqueceterme,ce
qui esténormedansunquestionnaireouvert),<1amine»(20%), et«épidémie»
(12%). On peutlire,paraiIleurs(chezungar~ondeQuatriemedu Groupe2):
«LeMoyenAge signifiela non-culture,la violence,lesfamines,les invasions,
lesmaladies»,ou(chezungar~ondeTroisiemeduGroupe1),«unepériodede
trouble ou la monarchie regneet ou il se passe beaucoupde guerres et
d'épidémies»ou encore(Groupe1, Quatrieme,FiIle), «le tempsdesguerres,
de lafamine,de la pauvreté».
11peutetreaussi,plus rarement(car cela va a l'encontred'une vue
évolutionnistede l'Histoire), un tempsderégression:«Le MoyenAge estune
périodedans laquelleil y a un retouren arriere, e'esttI dire quetoutesles
inventionsetdécouvertesdel'Antiquitésontoubliées«(Groupe3,3e,Gar~on).
Cettevisionpeutetreplusprécise,commelemontreuneFiIle deTroisiemedu
Groupe 3: «Le Haut Moyen Age est unepériode de décadencepolitique,
économique,marquéepar de terriblesinvasions»,mais,hélas,rien ne vient
présenterles sieclessuivantsetcontre-balancercetteidéededécadence.
Par conséquentle Moyen Áge adolescent laisse une impression
d'oppression,d'obscurantisme,debarbarie.Imagetemequi expliqueceterri-
blejugementd'éleve:«len'auraipasaimévivreacetteépoque!».
Ce qui, dansl'esprit deséleves,justifie pleinementcettevision, c'est
surtoutl' omniprésencedela guerreetde la violence.En effet,les élevessont
tressensiblesa l'aspectguerrierde la sociétémédiévale.Nous avonsélaboré
un classementdesmots-clés,issusdesrésultatsde la Questionn° 3 du Ques-
tionnairen°1:Parmilescinqpremiersontrouve:«chateau»(mentionnépar52
% deséleves),«seigneur»(45 %), «guerre»(34,5%) et «chevalier»(32 %).
Quecettepérioden'évoquepasgrandchoseou,aucontraire,qu'eIlesoit,sous
la plumedel'éleveun peuplusoriginaleou détaillée,eIle estmarquéepar la
présenced'un chateau,véritablesceauduMoyen Áge adolescent.
La Question6 du QuestionnairenO2 cherchaita savoir si les éleves
connaissaientdesvestigeslocaux.Meme si cesdemierssontun peu mieux










le chateaudeVersaillesauMoyenÁge. 11estc1airici quec'estla présencedu
mot«chiiteau»quipousselesélevesaplacerlaconstructiondeLouis XIV dans
la périodemédiévale.








avec61 % d'opinionsfavorableset tresfavorablesetobtiennent,dansle do-
cumentn° 7, trespeud'appréciationsdéfavorables:13%. Les réponsesa la
question3duQuestionnairen°2,7corroborentcesvaleursdominantesduMoyen
Áge adolescent,puisqueles élevesne se trompentpas sur les notions de
«chevaliers))(96,5% desélevesinterrogésrapportecemotauMoyenÁge),de
«vassal))(94 %) et de <1éodalitb)(87 %; notionpourtantplus abstraite).La
guerreest,elle aussi,largementévoquée:on peutnoterquela GuerredeCent
Ans (uneguerreaussilonguene peutetrequemédiévale!)estbien situéea
83 %;8 c'est l'évenementle mieuxconnudes,dix quenousproposions,im-
médiatementapresla guerred'Algérie. Le Moyen Áge est doncbien, pour
reprendreunephrased'unélevedeQuatriemeduGroupen°2,«untempsdela
chevalerie,desbarbaresetdu courage)).
Bien quelesfilles nesoientpasindifférentesaceMoyen Áge guerrier,
il peupleplusl' imaginairedesgar~ons.Cesdemierseneffetconnaissentmieux
leshérosguerriers(réponsesalaQuestionn°8):RobindesBois (34,5%contre
19,5% pourlesfilles), Les Chevaliersdela TableRonde(18% contre3,5%);
lesgar~onsplacenttoujoursmieuxlesbataillesdansle temps(Questionn 2 du
Questionnaire2): Poitiers(75,5% contre64 %) ou Azincourt (48,5% contre
37,5%); Ils citentaussibeaucoupplussouventqueles filles, dansleurvision
duMoyenÁge, leschevaliers(35,5% contre28%) ou la guerre(39 % contre
30%). La différenceentreles sexesestmoinsnettepourle chiiteau,memesi,
ici encore,lesgar~onsgardentl' avantage:54% contre50%.Ce «sceau)),cette
7 Voir documentn° 3.
8 Voir documentnO4.
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marqueobligéedu Moyen Áge fait partieégalementde l'univers desjeunes
filles, memesi ce sontpresquetoujoursles gan;onsqui connaissentquelques
motstechniques 'y rapportant.
Si leMoyenÁge auneaussimauvaisepressedansl'espritdenoséleves
c'estégalementparcequ'il représentepour eux, l'inégalité:«Le MoyenAge
évoquel'inégalité entre les seigneurset les paysans»,écrit un gar~onde
Quatriemedu Groupe2. La trifonctionnalité(ceuxqui prient,ceuxqui com-
battentetceuxqui travaillent)disparaitauprofitd'undualismeentreseigneurs
etpaysans,dansunmonderural.Danslesmots-clésévoqués,on trouve45 %
de«seigneur»,37,5% de<<paysan«et27% de«serfs«Dansla secondepartie
duquestionnaire,«seigneur»viententetedesnotionsbiensituéesavec98% et
«serf»esttresbienplacéavec92,5 %.9 Par ailleurs,les élevesmentionnent
quelquesnotionsspécifiquesau monderural: «jaehere,assolementriennal,
dime,flef...», termesqui contrastentavec la pauvretéhabituelledes mots
techniques.Enfin daoslesl~onsappréciéesdeséleves,cellesrelativesaumonde
ruralviennenten tresbonneplace:«La viequotidiennedespaysans»obtient
66,5% d'avis favorableset tresfavorables,«Les relationsentreseigneurset








seigneurriche qui accumuleles exactionset les pauvrespaysans,exploités,
toujoursaubordde la famine.On peutlire, parexemple:«Ce tempsn'aurait
jamaisdaexister;il devraitplutots'appelertempsinfernalpour lesserfs,temps











sousune formeou une autrece dualismecontreseulement18,5% pour le
groupe2quiregroupedesélevessocialementplusélevés.Parailleurs,lesfilles
manifestentuneplusgrandesensibilitéa cesinégalitésqueles gar~ons(28%
contre23 %); ellessont,parexemple,32 % a mentionnerles impotsa payer
alorsqu'ils nesontque22,5% ale faire.






autre.lIs sontprioritairementintéressésparce qui bouge,ce qui changeaux
dépensdesaspectsstructurels.On aimela le~onsur «La vie quotidiennedes
ehevaliers»,<<pareequ'il ya de l'aetion»,expliqueun élevedeTroisiemedu
Groupe1.
Les élevesopposentle Moyen Áge auxXIX· etXX· siecles(QuestionnO
7) danscertainsdQmainestresrévélateursdeleurvisiondu Moyen Áge: 45,5
%d'entreeuxmettentenavantlanotiondechangementet22,5% évoquentles
transports.Dansle questionnaireouvertounousavonssystématiquementrele-
vé les mots-clés,l'absencede mouvementestéclatante:seulement0,7 % de
<<pélerinage»,2,5% de«eommeree»,6,5% de«marehand»,riensurlesfoires,
lesdéfrichementsoulesmouvementsintellectuels:«LemoyenAgeévoquepour
moi»,écritun élevede Troisiemedu Groupe1,«uneépoque014 l'hommeest
presquerestéfigé enesprit».Certes,on voit apparaitrequelquesmentionsde
«eroisades»(12%) mais,c'estmoinsle déplacementdesfoulescroyantesqui
estmisenvaleurquela teneurguerriereduconceptdecroisade:«J' ai préjéré
la leron sur les Croisades»,expliqueun éleve,«pareequelescroisésétaient
deshommesdehauteourageetils savaientsebattre».11estévidentque,pour
des enfantset adolescentsvivant dans cettefin de XX· siecle si riche en




Moyen Áge a-temporel:presquejamais de mentionsd'événements(hormis
quelques«Guerrede CentAns»), de personnages(quelques«Charlemagne»
ou «Jeanned'Are»), demonuments(quelques«NotreDame»pour les éleves
parisiens);et un Moyen Áge a-spatial:aucunnom de lieu, de ville, de pays.
Absenceoutresgrandediscrétiondela «memoirelocale»,alorsquelaQuestion
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parcetteimageduMoyen Áge immobilequeleséleveslui renvoient.
On toucheid, mesemble-t-il,unphénomenessentielquiestceluidela
manieredontprocedentles élevespour seforgerleur vision et leurjugement
duMoyenÁge. Ils le fontsurtoutparoppositionauprésent:le Moyen Áge est
bien,«Cemondequenousavonsperdu»pourreprendre,cettefois,nonpasune
phrased'élevemaisla célebrephrasede P. Lasslett.Deux éleves(Groupe2,
3e)expliquent(Questionn°9)quela le~onqu'ils ontleplusaiméeest:«1'agri-
cultureet sesteehniques»parceque,selonle premier,«denosjours, on vit
moinsdansunmonded'agrieulteurs.»etparceque,selonle second,danscette
le~on,«on peut mieuxétablir les dijféreneesentre le Moyen Age et notre
époque».On voitdoncquecequiattirel'adolescent,cesontlesdifférencespar
rapporta notrevie d'aujourd'hui.On peutlire par ailleurs:«C'est vraiment
l'opposé!»ouencore«e'étaitunecivilisationaveedesmentalitésassezrétros».
Quelquefoismeme,il n'y apasloin, dansleuresprit,dela «Guerredufeu»au
«Nom de la Rose»,puisqu'unefille de Troisiemedu Groupen° 1 écrit:«les
gensduMoyenAgemangeaientoutcruear ils nesavaientpasfaire la euisine,
dormaientdansdesarbresoudesmaisonsenpaille». Leur oppositionMoyen
Áge/xlx-xXesiecles(QuestionnO7),porteessentiellementsurla manieredont




un autre.On pensememequelquefoisque le termede «Moyen Áge» a été
donnéjustementenraisondecetaspectdémographique:unefille deTroisieme
du Groupe1,expliquequele Moyen Áge s'appelleainsi«pareequelesgens
nevivaientpasvieux,ils atteignaientunagemoyen»,etunefille deQuatrieme
du memeGroupe,depréciser:«Lesgensne vivaientpas longtemps,donene
vivaientqu'unepartie (unemoitié)de leurage».
Dans le memeordred'idées,le termede «moyen»évoqueégalement
lesconditionsdevie difficiles del'époqueconsidérée,le manquedemoyens,
commeenrendbiencomptecetextraittirédesréponsesdonnéesparunéleve
de Troisieme:«Le MoyenAge m'évoquedespaysansaveedepetitsmoyens
11 Miehelle Perrot, «Les finalités de l'enseignementde l'histoire», Colloquenationalsur
I'Histoireetsonenseignement.Montpellier, Janvier 1984,pub1iéen Juin 1984,p 37-46.
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pour vivreetfaire vivreleurfamille; moyenneétaitla terrequ'ils cultivaient,
moyenneétaitleur maison,moyenneétaitla viedespaysans... Les historiens
l'ont appeléainsi (MoyenAge) endécouvrantla viea cetteépoque».15,5%
d'entreeux évoquentégalement,pour opposerl'époquemédiévaleaux sie-
clescontemporains(Questionn°7), la monarchiequeremplacentaujourd'hui
ladémoeratie tla République:«LeMoyenAge»,écrituneélevedeQuatrieme
du Groupe 2, «évoquepour moi l'inégalité, la non-fratemitéet la non-li-
berté»;e'estl'anti-Républiquefran~aiseparexeellenee!Le Moyen Áge dans
leur esprit se caraeterised'ailleurs tres souventpar l'absolutismeroyal, ee
qui expliqueraitd'autantmieux que le Roi-Soleil soit médiévala presque
50%.
CettevisionduMoyenÁgecommel'opposédecequ'onvit,delaréalité
quotidienne,enfait, logiquementun horizononirique,ou pourreprendreune
expressiondu psyehanalysteD. W. Winnicott:«un lieu de reposprécieuxde
l'illusion». Leur visionduMoyenÁge estunevisionhyper-romantiquequi se
devineen surfaceparl'abondaneedesehiiteauxetdeschevaliers.Une phrase
d'élevedeQautriemedu Groupe1,esttouta fait révélatriee:«J'ai préféréla
lef{onsur leschiiteauxcar dansunchiiteauil y a despassagessecretset il s'y
déroulededrolesdechoses».
11estun personnagequi nousa parotouta fait bien symboliser eette
visionromantique,romanesque,fantasmatiqueduMoyenÁge,e'estRobin des
Bois. Danslaquestionn° 8, il estmentionnépar25% deséleves,eequi estun
pourcentagetresélevé,eoneemantunequestion«ouverte».Pourquoieesueees
deRobin desBois aupresdesadoleseents?
11estd'abordun hérosdu «désertmédiéval»,la foret,e'esta dire un
universOl!toutecivilisationmodemeestabsente;il évoluedonedansunmilieu
négatif,puisquesauvage,qui sesituedansleuresprit,dansundomaineencore
moinsque rural. Ensuite,son areet sesflechesle classentparmi les héros
guerriers,cequinepeutquelui attirerla sympathiedenoséleves.11estaussile







pour les hérosqui viennentimmédiatementapresRobin des Bois dans les
oeuvresconnuesparleséleves:«LesChevaliersdela TableRonde»(11%),et
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«Ivanhoé»(10 %) qui évoluentégalementdansun monderural, guerrier,
imaginaireetinterviennentpourdéfendrela veuveetl' orphelin.
CettevisionduMoyenÁge laisseentendrequed'autresaspects,pourtant
enseignés,sontpasséssoussilence;voyonsdonc qui sontces «oubliés»du
Moyen Áge: on remarquetout d'abord, l'absencedu milieu urbain et du
commerce.En effet,autantl' activitéruraleestintimementassociéealapériode,
autantlesautresactivitéssontabsentes.Unein[¡meminoritéd'élevesmentionne,
dansles mots-clés,le «commerce»(2 %),et l' «artisanat»(1%), bien qu'une
différencesouventcitéeentreleMoyenÁge etlesXIX-XXe sieclesrésidedansle
changementtechnique tlanaissancedel' industrie.L' étudedesmétiersurbains
oudesactivitésartisanalesalacampagneantérieursal'industrialisationadonc




Moins exotique,moinsdifférente,la ville médiévaleneméritepasd'attention
spéci[¡que.
Deuxieme«parentpauvre»duMoyenÁge adolescent:I'Eglise etla vie





11esttouta fait révélateura cetégardquela le~onsur«L 'Egliseetla religion
















plus généralement,a la nation.La Francedisparaítderrierele Moyen Áge.
Touslessymbolesdecettehistoirenationales'écroulent,touslespointsd'appuis
qui permettaientl' ancragedecettehistoirenationaledansles mémoires,sont
absentsoutrespeuévoquésoumalconnus:Le roi disparaítdela mémoiredes
adolescents.Le termede«monarchie»estmal situé,15c'estmemela notionla
moinsbiensituée,plusmalmaítriséequecellederoi. Ce demierestréduita la





Enfin, dansce Moyen Áge, pasou peud'événements«qui ont faits la
France»:spontanément,dansle premierquestionnairesurtout,le Moyen Áge
n'évoquepratiquementjamaisdebataillesou d'évenements:Quelques«inva-
sionsbarbares,GuerredeCentAns ou Croisades»,riendetresprécisetquine
renvoiepasdirectementa l'Histoire deFrance.On peutmettreencorrélation





2 du QuestionnairenO1).Ce sontaussicesdeuxpersonnagesqui résistentle
mieuxdansla Question1 du QuestionnairenO2;17Le «bonRoi SaintLouis»









souventcontradictoire,la plupartdu tempscondamnéemaisqui fait rever:
15 Voir documentnO3.
16 Voir DocumentnO4.
17 Voir Documentn° 5.
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Contradictoire,essentiel1ementdansla périodisation.11y a d'unepart
uneinadéquationentreunMoyenAge surtoutdatédesXIV" etxv"sieeles,etune
imagedu Moyen Age beaucoupplus «elassique»(évoquantplus les XI"-XIIf
sieeles);Et d'autrepart,malgréleurreconnaisanceimplicited'un«longMoyen
Age», ils présententdansle tempsun Moyen Age relativementcourtpuisque
dansle repéragechronologique(Question1duQuestionnairenO1),il couvre,
en moyenne,quatresieeles,étantpluscourtencorechezlesélevesdeTroisieme





Condamnée:Les jeunes adolescentssont victimes de la définition
traditionnel1e,originel1eduMoyenAge,périodeintermédiairequineseregarde
queparcomparaisonaveclesépoquesqui l'encadrent.Victimeségalement(on
l'a vu) de la connotationextremementpositive appartenanta la période
immédiatementpostérieure:«Renaissance,EpoqueModeme,Humanisme,Ré-
forme,GrandesDecouvertes».Victimesenfindesjugementsdevaleurnégatifs
qui enrobentaujourd'hui les termesmédiévauxcomme «vandalismes»,.
«barbarie»...ouduqualificatifmemede«médiéval»oupire,quanta saconno-
tationpéjorative,«moyenageux».Pour prendreun exempletouta fait récent,
onpeutsereporterauxnombreuxartielesouinterviewsquelesjuristesfran~ais
écriventactuel1ementpour appelera la réformedu droit. Presquesystema-
tiquement,lorsqu'ils veulentsignifier le «retard»de notredroit, en matiere
pénaleenparticulier,ils lequalifientde«médiéval»oude«moyenageux»,qu'ils
associentvolontiers'a «barbare».Je n'insistepassur ce point car on a l'im-
pression,hélas,d'enfoncerdesportesouvertes.
Mais c'estunepériodequi fait rever:Nos élevesrestenttresattiréspar
ce qui est exotique,extraordinaire,catastrophique.11suffit d'enseignerles
séismes,le volcanisme,lesguerres,lesproblemesduTiers Mondeou la Peste
Noirepours'enconvaincre.Parconséquent,instinctivement,ils sontaussiattirés






adolescentsentretiennentavecíe Moyen Áge, vu cornmele mondedureveet
de I'enfance:«L'intéretque manifestentpour I'histoire et I'ethnologietant
d'hornmesd'aujourd'hui,intéretqui,précisément,secristallisesouventenun
goutou unepassionpour le Moyen Áge, me paraitreleverde cettedouble
attractionpour le memeetI'autre.Facea ce qu'il estdevenubanald'appeler
l'accélérationdel'histoire,leshornmesdenotretempsappréhendentdeperdre
le contactavecleursorigines,dedevenirdesorphelinsdu passé.Mais cequi








Si on seplace,011 on sereplace,dansla peaudel'enseignantdu secon-










En suivantce plan en trois parties,la questionqu'on peutposerest simple:
Quelleestlapartdelamémoire«buissonniere»etlapartdelamémoirescolaire
dansle Moyen Áge quenousavonsdébusqué?
«L'émetteurde Moyen Áge», c'est d'abord I'enseignant.Précisons
d'embléequ'on setrouveici dansundomainecompletementsubjectifetqu'il
auraitfallu certainementaussisonderles connaissanceset la perceptiondu
MoyenÁgechezlesenseignantsdusecondairefran~ais.CeMoyenÁge la,qui
nesedonnepasavoir publiquementdansdesprograrnmes,dansdesmanuels,
a la télévision,au cinémaou dansles livres, me semblepourtanttouta fait
18 JacquesLE GOFF, Pour unautreMoyenA.ge.Paris, Gallimard, 1979,p 45.
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détenninantdanslaformationducontenuduMoyenÁgeadolescent.Impossible
adire,parexemple,si,enFrance,lesenseignantsdeCollege qui sontenfin de
carriereou qui n'ontpastoujourssuivi unenseignementuniversitaire,tentent
réellementdefairepasserun«autreMoyenÁge»,qui tientcomptedesapports




plaidonsla caused'un «autreMoyen Áge»,pluscontrastéetplusdynarnique,
qui s'opposea lavisionromanesquequetropdemediaproposent.De cefait,je
pense,nousinsistonssurl'histoiresociale,desmentalités,mettant1'accentsur
les aspectspositifs de la périodeen montrantla splendeurdes cathédrales
gothiques,les inventions,les progresintellectuels,les mouvementset les
changementsouencherchantamontrerdesévolutionslorsqu'onparledesvilles
ou de la constitutiondu pouvoirroyal.Reconnaissonsquesi c'estla nosmo-
tivationsetnotrediscours,ils passentpeupuisque,on 1'avu, les élevesnous
renvoientuneimageduMoyenÁge négativeetstatique.Remarquonsdoncun
granddécalageentreles objetsd'histoire récents,(renouveaude 1'histoire
urbaineoureligieuseparexempledepuislesvingtdernieresannées)quisemblent
secantonnera1'Université,etlesintéretsdesélevesquirestentres«passéistes».
I,:Universitéserait-ellela seulea intégrerles progresde la recherche,acoté
d'unenseignementsecondaireimmobile? Onnepeutquedéplorer,avecRobert
Fossier,«le fosséentrece101Xqui pensentetceuxqui parlent.19
Le professeur,heureusementest loin d'etre le seul responsablede
l'érnissiondu Moyen Áge. Sa libertéd'enseignementestlargementcanalisée
parlesprograrnmes.11estdoncnécessaire,si on veutréfléchirsur1'émetteur,
de sepenchersur les recommandationsrninistérielles:D'abord déploronsle
manqued'heures:Ceci est vrai pour le PrograrnmeHaby commepour le
ProgrammeChevenement,entréenapplicationa la rentrée1987-1988,etqui
instaureune heured'Education Civique, amputantainsi d'une demi-heure
1'horaired'Histoire-Géographie(Nous n'enseignonsplus quedeuxheureset
dernid'Histoire-Géographiepar semaineen College).Ce dernierPrograrnme
laisse36heurespourl'ensembleduMoyenÁge auquelonaajouté,pouralléger
le Prograrnmede Quatrieme,jugé troplong, l'étudede la Renaissanceetdes
19 R. FOSSIER. «MoyenÁge enUniversité.Moyen Áge danslesIycéesetcolleges".Médiévales
n° 13,op cil...•p. 9-12.Danscetartide l'auteurdéplorequ'«il restetanta fairepourquele m,éme
Moyen Áge irrigue la 5eet la licence»(p.12) .
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pourl' OccidentMédievaletleXVI" siecle.Ainsi, lamajoritédesélevesfran~ais
ontentenduparléou ont«fait»duMoyen Áge, unevingtained'heuresdurant
touteleurvie scolaire.
Dansnotresondage,nouspouvonspercevoirdestracesdu Prograrnme
Haby: Dansce demier,parexemple,le HautMoyen Áge estplacéen fin de
prograrnmedeSixiemeet,parconséquent,a causede la longueurdecelui-ci,
rarementétudié par l' enseignantqui veut aussi apprendreases éleves
l'acquisitiondesavoir-faire,deméthodes,dedémarchesd'historiens.Cecipeut,
je pense,aideraexpliquerl'occultationduHautMoyenÁgedansnotresondage.
Dans les prograrnmes,on demandetoujoursa l'enseignantde mettre
l'éclairagesur des momentsde 1'histoirereconnuscommeapogée:on doit
étudier,par exemple,«La Civilisation Occidentaledu XI" au xm"siecles»et
plus loin on peutlire queles civilisationsdoiventetre«saisiesaumomentde
leur plus grand rayonnement».20Cela se traduit, dans un manuelcomme
Magnard,pardeuxpagesseulementsurlescrisesdesXIV-XV" siecles,alorsque
douzepages(six fois plus) sontconsacréesauxXI-xm" siecles.Ceci setraduit





retoura unehistoirenationaleet chronologique:Revenonsun instantsur les
principalescausesdesamiseenplace:
On sait qu'en France,le débutdes années80, a vu une tres grande
mobilisationdesintellectuelsen généralet deshistoriensen particulierpour
clamerhautetfortquenosenfantsneconnaissaientplusleurHistoireprenant
enparticulierpourciblelesactivitésd'éveil,danslesquellesl'Histoires'insérait.
Pour l'écolePrimaire,Alain Decauxmettaitle feu auxpoudresendéclarant:
«Fran~ais,onn'enseigneplusl'histoireavosenfants!».21Onaétéjusqu'aparler
(PaulGuth),de«Génocideintellectuel,spiritueletmoraldesfran~ais».C' était,
a n'en pas douter,la Nouvelle Histoire qui étaitattaquée,accuséepar ses
20 lerenvoieici auxtextesparosauBulletin Officiel n°l! du 24 Mars 1977,p. 779.
21 Le 20 Octobre 1979ala unedu Figaro magazine.
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Dubyqui confiaitauMagazineLire en 1984:«Sousprétextederénovation,on
adémolile cadresanslequelonnepeutriencomprendrea l'histoiredesstruc-
turesetdesmentalités».22On assistaitalorsacequeJacquesLe Goff a appelé
unevéritable«UnionSacrée»envuederestaurerl'enseignementdeI'Histoire.
D'ou «lesProgrammesetInstructionspourlesColleges»deJ. P. Chevenement
(paroauCNDP en 1985),qui peuventapparaitreabiendeségardscommeune
véritableréponseaudécalageconstatédanslesondagequenousavonséffectué.
En voilaquelquesextraits:«Il fautdonnera I'histoirenationalela placequi lui
revientdansle dialoguedesgrandescivilisations».Il faut«montrercomment
s'est constituée l'identité nationale...Il convient d'élaborer une trame
chronologiqueaux reperes.peu nombreux,bien connusdeséleves et signi-
ficatifs».
Les Instructionsofficiellespourl'Ecole Primaire,qui cherchenta faire
tairela querellesur «l'éveil»,chevalde batailledespourfendeursde l'intro-
ductiondelaNouvelleHistoireal'école,sontencoreplusclairesetvontencore
plusloin dansle sensd'uneréhabilitationde I'Histoire Nationalea l'école: Il
fauts'intéresser«auxgrandespériodesdeI'HistoiredelaFrance»(quesignifie
le conceptde«grandespériodes»?) car«l'ouverturesystématiquesurle mon-
deseferaaucollegeetaulycée»;le programmed'HistoiredeC M 2 estentie-
rementconsacréa l'Histoire dela Francecontemporaine.
D' autrepart,le HautMoyenÁge sortdel' oublipuisqu'ilestmisparles
InstructionsChevenementaudébutdu programmedeCinquiemequi s'ouvre
désormaispar l'étude:«Du RoyaumedesFrancsa la Féodalité».On peutse
féliciterdu retoura l'étudedu Moyen Áge danssonintégralitéy comprisla
civilisation byzantinemais les ProgrammesChevenementintroduisenten
Cinquiemela Renaissanceet les Réformes,ce qui alourditénormémentle
programmeetaussirisquedegommerle XVIe siecledela memoirescolaire.
Voila, entoutcas,unprogrammequipartenguerrecontre«nosoubliés
duMoyen Áge»: la France,l'évolution,les datesetégalementcontrel'occul-
tationduHautMoyen Áge, fran~aisentoutcaso
Pour etretouta fait complet,il faudraitse penchersur les méthodes
pédagogiqueset les manuels,vecteursintimementliés al' émetteuret qui
22 InterviewdeG. DUBY, Lire,n° 109,Octobre 1984,p. 109.
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conditionnentla perceptiondu Moyen Age par les éleves.La présentecon-




de la vie quotidiennede leurs aneetres,·mais aussidesbataillesdes rois de
Franee,qui marquele plus leur mémoire.Les programmes,Haby ou Che-
venement,restentsureepointtoujoursvagues;on peutjustelire: «Les éleves
serontinitiésa la méthodehistorique».Lorsque1'onsaitqu'il fauteouvrirdix
sieclesenOecidentetenOrientenvingtetuneheureseffeetivesdetravail,on
sedemandebiencomment.
Quantaux manuels,ils agissent,a mon avis, autanteommeparasites
queeommeémetteurscar,contrairementaux Programmesqui en généralne
sontlus quepar l'émetteuret non par le réeepteur,les manuels,d'une part,
conditionnentmoinsla pédagogiede 1'enseignantet d'autrepart,agissentde
maniereautonomesurl' imaginairedel'éleve.Memesi,enclasse,leprofesseur




livraitauneétudepsyehologique,il faudraita la fois sepenchersurlesenfants
de 12-13ans,ageauquela étéenseignéle Moyen Age etlesenfantsde 13-15
ans,agedesélevessondés.









Annick Percherona soumisunelistedecentmotsdevocabulairea des
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tionsverbalesspontanées».24Pour certainsmots,l'enfantdoit dire si il aime,
n'aimepasou ne connaitpas le contenudu mot; pour d'autres,des«mots-
stimuli»,l'enfantdoit noterles deuxprernieresimagesqu'ils évoquentpour
lui. Des résultatsd'unetresgranderichesse,je n'ai retenuici quecequi peut
nousaiderarnieuxcomprendrelesrésultatsdenotresondage.Dabord,Annick
Percheronfait remarquerqueglobalement,il y a uneréticencevis a vis du
vocabulairepolitique,souventpeuconnuou mal aimé,cequi pourraitaidera
comprenqrele peudetracesdupolitiquequenousavonsrencontréesdansles
mémoiresadolescentes.D' autrepart, elle note que systématiquement,le
vocabulaireayantunrapportaveclesconTlitsestobjetdejugeIIlentdevaleuret
révolteles éleves.Je metscetteremarqueen paralleleavecl'attiranceet le
jugementséverequeportentlesélevesauxconflitsseigneur/paysans.
Dans le domainesociologique,contentonsnous,la aussi,de quelques
remarques:La pauvretégrandissanted'une partiede la populationdansles
pays«riches»,ce qu'on appellepudiquementle «quart-monde»,et les dégra-
dationsdelaqualitédeviedanslesvillesetparticulierementdanslesbanlieues
dontlapopulationscolaire,dansnotresondageétaitbienreprésentéepeutsans
douteaider a comprendrecetteattirancepour un mondecampagnard.Je
m'appuie,pourjustifiercettehypothese,surunarticlerécentécritparRobertJ.
Saunders.25L' auteury étudielesraisonsdugrandsuccesdufilm «RobinHood:
Prince ofThieves»interprétéparKevin Costneren 1991,enle comparant,en
particulieraceluide 1938,interprétéparErrol Flynn, etmetbienenévidence
l'importancedu contextepour expliquerle contenuet la formedu film. Le
messageici indiquequ'unhommepeutsebattres'il aledroitoulamoraleavec
lui (eton pensebien-surauxjustificationsaméricainesrelativesa sonenga-
gementdansla Guerredu Golfe); maisl'auteurexpliqueégalementla grande
popularitédufilm parlapauvretégrandissanteauxEtas-Unisetla dégradation
dela qualitédeviedanslesvillesaméricaines.Cetarticlefort intéressantpeut,
je pensenouspermettrederéfléchirsur l'attirancequejoue Robin desBois,
également,surl'espritdenoséleves.
P. Zumthor,constate,lui aussiquele Moyen Age, aujourd'huiprend
placeparrniles «mythesécologiques»;26le succesdes vertsdanstoutesles
derniereséléctionsfran~aises(eteuropéennes)oulephénomenederurbanisation
confirmentcettemontéede l'intéretportéauxproblemesde l'environnement
24 A. PERCHERON,L'Universpolitiquedesenfants,A Colin. París, 1974.
25 Robert. J. SAUNDERS,«Robin Hood: Prince of Thieves.The greedof theEighties and!he
PersianGulfWar», TheJoumalofPsychohistory,Vol20,nO1,Eté 1992.









le peud'intéretet/oula méeonnaissaneedesaspeetseulturelset religieuxdu
Moyen Áge. Cetteineompréhensionde la mentalitémédiévale,pourqui tout
phénomenestnécessairementreligieux,peselourd,je pense,surleurvisionet
leur appréciationdu Moyen Áge. La ehutedepopularitéde Clovis, quenous
avonsmentionnéeplushaut,symbolisebienla la'icisationdelasociétéfran~aise.
Le tristesoftréservéauroi desFranesseretrouvedanstousles sondagesdes
cinquantedernieresannéesenFranee,ehezlesadultes,eommeehezlesenfants,28
alors memeque sa place dans les livres d'histoire demeurefondamentale.
ChristianAmalvi constateque,dansles manuels, la fonetionsymboliquede
Clovisestessentielle(enpartieulierdansl' ieonographie).29Pourleseatholiques,
il est le premierroi de Franeeehrétienet pour les la'iques,il rétablitI'unité
nationaleapresle ehaosdesinvasionsbarbares.A eestitres,il a donesaplace
parmiles peresfondateursde la Franee.Il n'empeehequ'il disparait,petita
petitdelamémoireeolleetive.Voila undéealagetoutafaitclairentremémoire
seolaireet mémoireeolleetive.ChristianAmalvi souligneun autredéealage,
qui peutaussinousaidera mieuxeomprendreles résultatsdenotresondage:
La mémoireseolaire,explique-t-il,metenseenedeshérosqui appartiennenta
touteslesgrandespériodesdeI'Histoirepourmieuxensoulignerla eontinuité,




lean Leeuir,quanta lui, sedemandesi «aulieu deshéros,la mémoire
eolleetivene prérere-t-ellepasse situerl1ansle tempsa partird'événements
mettanten seenedesagentseolleetifs?)),3°ee qui aideraitaussia expliquer,
27 P.HimA,«Dujeu paradoxalduréelel del'Imaginaire»,Europe,Le MoyenAgemaintenant,
nO 654,Ocl 1983, P 15a 18.
28 Pour compareravecdessondagesrécenlson peul seréfereracelui deLire, "Les starsdu
MoyenAge, Mars 1983ou acelui de I'Hisloire nO100,p 70-80,1987.
29 Ch. AMALVI,«L'iconographie...op cit».
30 J. LECUlR, «Manuels scolairesel mémoirehislorique. Réflexions aulour d'un sondage,
Enseigner l'Histoire, des manuelsa la mémoire,lexles réunis el presenléspar Henri Moniol,
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cheznosélevescettepolarisationsur le groupe«paysans»,parexemple.On
assistedonea unglissementdesystemederéférence,qui seconstruita l' ombre
del'Institutionscolaire.
A traversce rapideregardporté«du catédu récepteuD>,force estde
constaterquelecontextesocio-économiquethistorique,estfondamentalpour
comprendrela visionduMoyen Áge d'un groupe.Tout naturellementdone,il
convientde s'interrogersurles autresagentsde diffusiondu Moyen Áge. lIs











deDe Gaulle(91,5% le situentcorrectement)oudela Guerred'AIgérie (88,5
%),32qui viennenttousdeuxentetedeleursérie,pourlesélevesdeQuatrieme
commepourceuxdeTroisieme,alorsqu'aucundesdeuxniveauxn'avaitétudié,




public au senslarge.Dans le sondageeffectuépar la revueL'Histoire,a la
question«Sivouspouviezvousentretenirpendantuneheureavecunpersonnage
del'HistoiredeFrance,lequelchoisiriez-vous?»,DeGaulle(22%)etMitterrand
(10%) viennententetedevantNapoléon(9 %) etLouis XIV (4 %). Le premier
personnagemédiéval,Charlemagne,arriveenseptiemepositionavec2 %.3311
serait,biensur, intéressantde systématiserla comparaisonentrela vision du
Moyen Áge que nous avonsdégagéeet celle qu'offre le grandpublic pour
mieuxsaisirles spécificitésduMoyen Áge adolescent.
PeterLang.Heme,1984,p 217a 235.leanLecuirreprend,enpartie,cesconclusionsdansle
sondagedeL'HistoirenO100,opcit.










présentationde l'histoireparles médiaaudio-visuelsetconstateque,a cause
deshasardsde la programmationet du choix du spectateur,les émissionsse
suiventsansaucunenchainementlogiqueouchronologique.«Toutsedispose»,
écrit-il, «surle memeplan,sansaucunrelief historique...ouvrantla voie aux
anachronismeslesplusmonstrueux».35
Peutetrealors,les historiensdevraient-ilssaisir ce formidableoutil a
transmettrequ'estla télévision.G. Duby l'a biencompris,lorsque,prenantla
directiondela Sept,il confiaitaunjournaliste:«lesuisla parcequeje pense
quela télévisionestaujourd'huile vecteurle plus importantdansla diffusion
denotreculture».36Et il s'enestservipuisqu'onlui doittroissériesd'excellente






collective,et celle de nos éleves,sontassezsignificativespour permettrede
comprendrea la fois le contenudu Moyen Áge'et les modesd'approchesdu
passéchezlesadolescents.Deuxexemples,peutetreparmilespluspopulaires








1959,sousla plumeet le crayond'UderzoetGoscinny.Autrepériodecertes,
maisguereplus de soucide reconstitutiondu passéet mélangedespériodes
34 R. REMOND,«L'histoire et les media»,ColloquedeMontpellier,opcit,p 111.
35 lbidem,p 113.
36 Entretienaveclean Claude Raspiengeas,Télérama,n° 1946,29Avri11987.
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puisque,par exemple,dans l'album Astérix et Les Normands, les Vikings















CentAns, Vasco(fils debanquiersiennoisduXIVesiecle)deGilles Chaillet,ou
Jhen de J. Martin et J. Pleyers.D'autre partdes éditionscornmeDargaud,
Castermanou Le Lombardont desbandesdessinéeshistoriquesde qualité,
avecunepartprépondérantedu Moyen Áge. Ce typede bandedessinéeest
quelquefoisutiliséenclasseparlesprofesseurs,cornmeauxiliairepédagogique.
Queconclure?Jndéniablementlapériodemédiévaleestalamodeparmi
le «GrandPublic» et donc l'image du Moyen Áge qui est distribuéepar la
cultureextra-scolairedevientdeplus en plus diverseet seprésente,a priori
cornmeune imageconcurrentielledu Moyen Áge scolaire.Le décalageque
nousavonsconstaté,dansles résultatsdenotresondageentrele Moyen Áge
qui estenseignéet celui qui estper~upar les éleves,s'explique,en grande
partieparce succesde I'Histoire, etparticulierementdu Moyen Áge, horsde
l'Ecole, la demandede plus en plus granded'Histoire. Pensonsparexemple
auxromansdeJeanneBourin:En 1979,La ChambredesDamesre~oitle prix
desMaisonsdela presseetceluideslectricesdeEl/e. En troismoisseulement
Lejeú de la tentations'estvendua400000exemplaireseten 1984a étéfaite
une adaptationde ces romanspour la télévision.Pensonsaussiaux romans
policiersde d'Ellis Peters,auxfilms cornmeExcalibur, aux séries-télévision
dudébutdesannées80cornmeLes Cathares,LesRoisMaudits(adaptationdes




romansdeM. Druon).Pensonsenfin,plus recemment,au formidablesucces
dufilm deJeanMarie Poiré,Les Visiteurs,aucoursde1'année1993.38
Si l' onjetteunbrefcoupd'oeil surlescataloguesPlay Mobil, Lego...qui
proposentauxenfantsdesjeux auxcontenusmédiévaux,on s'aper\;oitquece
quiestmisenvaleur,c'esttoujoursceMoyenÁge «romantique»,dechevaliers
et de chíiteauxforts.Le butn'estpas la, éducatifmaiscommercialpuisqu'il
fautconforterl' acheteurpotentieldanssavisionduMoyen Áge.
Commentle Moyen Áge pourrait-iletrebienconnudesélev·eset etre
isolé dansunetranchechronologiquelorsqu'onobservele contenudu «Pare
Astérix»qui représentepourlaquasitotalitédesjeunesdebanlieueparisienne,
auxquelsj' enseigne,unedesplus grandesattractionsavec«DisneyLand» ?
Voila quelquesexemples,desactivitésou attractionsproposéesdansle Pare:
«LescharsdeBen Hur», «La flotille deNéron»ou «lesArcadesdePompei"».
Soit !Mais aussi:«Lesarcadesd'Olympie»,«LespetitsDrakkars»,«La place
du Moyen Áge» (ou 1'ontrouveacrobatesetjongleurs),«La eonstructionde
NotreDame»,«Au Bouillon deGodefroy»eteneore«RobertEstienneimpri-
meur»,«Les mousquetaires»,«Le revedeJean deLa Fontaine»,«La Maison
du 14Juillet» ou«A l'ArbredelaLiberté».Commeonpeutleconstater,joyeux
mélange,sortedezappinghistorique,quinivelletoutechronologie,dansl'esprit
deséleves.Heureusementpournousle «PareAstérix»n'existaitpaseneoreen
1986;il n'empecheque1'unedesbandesdessinéesla plus souventeitée,se
déroulantau Moyen Áge, selon les éleves,(Question8) a été «Asterix et
Obélix».
Mais, a catédecette«triste»imagedu Moyen Áge, pensonsaussiaux
exemplesde GeorgesDuby pour la télévisionou celui de la nouvellebande
dessinéequiinvitentaetreplusnuancéqu'onnel'esthabituellementlorsqu'on
jugelecontenudecesvecteursextra-scolaires.Soitqueleshistoriensviennent
a la télévision, soit que les auteursde bandesdessinéeslisent la «bonne
litterature»,voiresetransformentenapprentis-historiens,il y aplacepourune
rencontreentremédia et Histoire. 11y a d'autresexemplesde rencontres
heureusesentreHistoire médiévaleet média:Pensons,par exempleau soin
méticuleux apportépar Jean Jacques Annaud pour réaliser 1'adaptation
cinématographiquedulivred'UmbertoEco (Lenomdela rose),s'entourantde
beaucoupde spécialistesde1'EcoleDes HautesEtudesen SciencesSociales:
JacquesLe Goff, JeanClaudeSchmittpourdonnersonaccordsurchaquegeste,




39 «La représentationdeI'histoirechezceuxqui la subissent:thérnatisationetrnythification»,
EnseignerI'Histoire,desmanuelsa lamémoire,opcit,p 251-260.
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Michel Pastoureaupour vérifier les couleurs, Fran~oisePiponnier pour
supervisertousles costumesou lean ClaudeBonnepourdonnersonavis sur
les formes et l'esthétique du décor. Meme si, hélas, la aussi, quelques
«contraintescinématographiques»(douxeuphémismepourdésignerlavolonté
desproducteursde faire du spectaculaire t du cornmercial)transformentle
modéréBernardoGui en inquisiteursadique,completementcaricatural,les
paysans, précipitant le «méchant inquisiteur» dans un ravin, en quasi
«révolutionnaires»etlejeunefrereAdso enamoureuxtransi,hésitantpresquea
quittersonmaí'tre,FrereGuillaumepourpartiravecla bellepaysanne.
le sais,parailleursquel'An Mil, Le TempsdescathédralesouLe Nom
dela Rosesontdeplusenplusutilisésdanslesétablissementsscolaires,parIes





de1'Eveil»puisqu'ilsétaienta l'Eeole Primairede 1978a 1984environ.Les
détracteursde«1'Eveil«aurontbeaujeu d'établirunrapportdireetdeeausea
effet entreeetterelativeméconnaissancedu Moyen Áge et ees annéesde
formational'Ecole primaire.Celasignifiepoureuxqu'il n'est,dansl'espritde
leursenfants,de Moyen Áge queseolaire. 11fautseméfierde surestimerle
róledel'enseignementhistoriquea l'Ecole dansla transmissiond'un savoirou
dansla transmissionde strueturesintelleetuelles.Chaqueenseignémémorise
demaniereselective,enfonctiondesonage,desonsexe,desaprofessionetde
sonmilieu socialou de sonappartenaneenationaleetpolitiqueole suistouta
fait d'aceordavec les ethnologues,Michel Bozon et Anne-Marie Thiesse,




surtouta 1'heureaetuelleen Franee,ou pratiquementla totalitéd'unec1assej
d'agearrivea la fin de la c1assede Troisieme,afin de mieuxéc1airereequij
provientdelamémoirescola~reteequiprovientdelamémoireextra-seolaire. 1.·Croirequele MoyenAge quel'onaper~uestuniquem ntla ré ult nte ~




prétentieuxet tresdangereux.La inémoirescolairen'est,et de plus en plus,






la mémoirescolairerisquede se faire détróneret ne venir qu'effieurerles
mémoiresadolescentes.
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